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L ' E d u c a c i ó a C u b a 
Pere Polo Fernandez 
"fio se puede combatir con mas segurídad la 
tirania que transformando las condiciones 
intelectualesy moraies delpueblo" 
Pcdro José Varela 
"Ypensamos que no hay mejor sistema 
educativo que aquel que prepara al nino a 
aprender por si..." 
José Mar t í 
Co m j a dèiem a l 'an ter ior número de PISSARRA, entre els dics 6 i 10 de febrer es va celebrar a la ciutat de l 'Ha -
vana l 'encontre per la unitat dels educadors/es 
l lat inoamericans 'Pedagogia 95". 
L a situació actual duu a l 'empobr iment sis-
temàtic i inexorable d 'Amèr ica Llat ina; a la dura 
realitat d ' u n deute extern impagat i impagable. 
H e m sentit parlar sovint de les bondats del sis-
tema educat iu cubà, de la sanitat... però pens 
que el mi l lo r és mostrar què és i com s'organit-
za el sistema educatiu cubà. 
C o m a fet s igni f icat iu hem de destacar que 
des del començament dc la Revo luc ió hi ha 
hagut una estreta v inculació entre el treball i 
l 'estudi. Aquesta combinac ió cstudi-treball és 
una de les claus del sistema educatiu cubà. E l 
b inomi instruct iu i educatiu no cs dóna de ma-
nera aïllada sinó que és una interrelació en la 
pràctica diàr ia. D 'aquesta manera, l ' a lumne 
consolida cn el taller allò que ha après a l 'aula, 
tot comprovant a la pràctica els coneixements 
teòrics adquir i ts a l 'escola, cul t ivant amb les se-
ves pròpies mans cl camp o rclacionant-sc amb 
la fàbrica i amb els obrers, aprenent com és el 
treball i valorant la seva importància social i 
econòmica. 
Des de petits cs comença la formació labo-
ral dels alumnes. A i x í , en els Cercles Infanti les 
es realitzen tasques senzilles per tal d 'adqui r i r 
hàbits i habi l i tats, o bé j uguen a la imitació de 
les professions dels seus majors. 
A l 'Educació Pr imàr ia , a la vagada que fan 
diferents treballs en cartró, meta l l , fusta... par-
t icipen en tasques industrials molt senzilles. D u -
rant aquesta època tots els escolars part icipen 
en feines agrícoles, tant cn horts escolars com 
en parcel·les product ives. 
A l 'Ensenyament Mi t jà ,e l treball comença 
a vincular-se més al món dc la producció. Pera 
això s 'han creat Ics Escoles Secundàries Bàsi-
ques i els Instituts Preunivcrsitaris en el camp. 
D'aquesta manera, durant un període que va 
de quatre a sis setmanes, els estudiants dc tot cl 
país es mobi l i tzen cap a aquestes escoles. 
E d u c a c i ó P r e e s c o l a r 
Tres t ipus dc cercles infant i ls: 
- Externs: atenen als nins de marcs treballa-
dores. 
- M i x t s : a més dc la matrícula habi tua l , tenen 
nins cn situació dc desavantatge social amb 
règim d' internat. 
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- Educació Especial: per a nins amb l imi tac i -
ons sensorials i desviacions del desenvolu-
pament intel· lectual. 
Actua lment el grau de Preescolar assoleix 
el 9 5 % de les necessitats dels nins de cinc anys. 
Programes basats en: 
- Act iv i tat independent. Gran part de l 'hora-
r i . Els nins poden realitzar la tasca que vo-
len, cosa que és mol t impor tant de cara al 
desenvolupament de la independència i la 
creativitat. 
- Act iv i tat programada: adreçada a l 'adquis i -
ció dc determinats coneixements, hàbits i ha-
bilitats. 
- Aspectes complementar is : fami l ia r i tzac ió 
dels nins a m b el medi natural i social. 
Educació General Politècnica i Laboral 
Comprèn 12 graus, repartits en Educació 
Primària i Educació General Mèdica. 
Els índexs d'escolarització de 6 a 14 anys 
es situa al vol tant del 98 % de la població esco-
lar. 
A Cuba h i ha actualment unes 8.800 esco-
les de pr imàr ia, el 2 6 % de les quals són urba-
nes i les resta, rurals. Sovint h i ha problemes de 
massificació. 
Educació General Mitjana 
Comprèn dos nivells: 
- Secundària bàsica. E n centres urbans o ru -
rals en règim d' internat. Funcionen 190 cen-
tres per a 60 .000 alumnes. 
- Pre-universitari . 196 centres per a 60 .000 
alumnes. 
E n ambdós nivells s 'apl ica la combinac ió 
de l 'estudi amb el treball i s ' intensi f ica l 'en fo-
cament pol i tècnic de l 'ensenyança, l 'educació 
estètica i laboral. Els estudiants dels centres ur-
bans de l 'Educació General M i t j a en règim ex-
tern treballen anualment durant 5-7 setmanes 
en els plans agrícoles del país. 
A les escoles del camp, els estudiants s ' in -
corporen durant tres hores diàries a les tasques 
agrícoles. Solen estar ubicades en espais on es 
desenvolupen importants plans de desenvolu-
pament agrícola. 
Educació Especial 
L i correspon garantir l 'educació dels nins i 
nines i els joves que presenten deficiències f ís i-
ques, mentals i t ranstoms de la conducta, amb 
l 'ob jec t iu d 'aconsegu i r la seva incorporac ió 
activa a la societat, tant laboral com social. 
Els plans d'estudi, programes i textos s'apl i -
quen de manera que siguin adequats a cada t i -
pus de deficiència. 
E n l 'actual i tat, l 'educació especial cubana 
concentra els seus esforços en dues grans d i -
reccions: 
a) Consol idar el sistema d ' in f luències educat i-
ves sobre la base de la fonnac ió d ' u n nive l l 
cul tural bàsic i una preparació laboral de perf i l 
més integral. 
b) Or ientar i assessorar la labor prevent iva per 
a la necessària integració dels components del 
sistema educatiu cubà i la societat en general. 
Per això s'estan realitzant un seguit d 'acc i -
ons: 
- Ap l i car alternatives d'escolari tzació ajusta-
des a les característiques de cada l loc. 
- M i l l o r a r l 'e f icàcia de l 'a tenció integra! a 
l 'a lumne. 
- Intensif icació dc la labor preventiva i comu-
nitària. 
- Preparació laboral dels estudiants. 
Actua lment la matrícula d 'Educac ió Espe-
cial és de 53 .400, distr ibuïts en 441 escoles. 
Aquest subsistema funciona a través d'es-
coles i aules especials (amb estància transitòria 
del n in i el j ove ) a tot el país, a la vegada que 
porta endavant projectes experimentals d ' in te-
gració del n in amb necessitats educatives espe-
cials a l 'escola comú. 
Educació Tècnica i Profesional 
E l seu object iu és de formar treballadors 
aptes pera l m ó n laboral en canvi cont inuat , on 
és necessari el reciclatge periòdic, la reconver-
sió o actualització de les habilitats específiques. 
Comprèn dos nivel ls: 
a) Obrers qualif icats 
b ) Tècnics mit jans 
També funcionen les escoles d 'o f i c is , que 
in ic ia lment eren concebudes per al tractament 
d 'a lumnes amb endarreriment escolar i avu i , a 
més, pot formar obrers qualif icats amb 9è, 10è, 
11 è i 12è graus en una àmpl ia gamma d 'o f ic is 
necessaris en determinada regió o terr i tor i . 
E n l 'Educació Tècnica i Professional s 'ha 
donat gran importància a la formació de perf i l 
amp l i , l 'obtenció de la qual i f icació obrera en 
totes les especialitats. 
E n aquests plans d'estudi es dedica entre 
el 5 0 % i el 6 0 % del total del temps a les act iv i -
tats pràctiques. 
Ex is te ixen més de 600 centres d'escoles 
professionals on assiteixen més de 250 .000 es-
tudiants. 
Formació i perfeccionament del 
Professorat 
L a manca de personal docent mot ivada pel 
creixement dels serveis educatius fou una de 
les pr incipals di f icul tats a solucionar quan es 
va promulgar el dret de tot el poble a l 'educa-
ció. 
E n el sistema de formació del personal do-
cent es dist ingeixen tres vies pr incipals per do-
nar s o l u c i ó a l ' u r g e n t d e s e n v o l u p a m e n t 
sociocultural del país: 
- Formació urgent i adequada de mestres i pro-
fessors. 
- Formació regular. 
- U t i l i t z a c i ó de la s u p e r a c i ó ( p r o v a ) i 
requal i f icació per elevar el n ivel l cu l tura l 
bàsic i psicopedagògic del professorat en 
exercici , t i tulats i no titulats. 
Avu i tots els mestres de pr imària que varen 
ser preparats per plans urgents es troben t i tu -
lats, i , a més a més, uns 33.000 han conclòs la 
seva preparació universitària com a ll icenciats 
en Educació Pr imàr ia. 
Actua lment la formació del personal docent 
està dir ig ida a perfeccionar la seva preparació 
professional i elevar el seu nivel l científ ic. 
Des del curs 1991-92 la formació de mes-
tres pr imar is es realitza totalment a part i r de 
graduats de batxi l lerat, com a única v ia d ' i n -
grés. E l tí tol és l l icenciat en Educació Pr imàr ia. 
La carrera dura sis anys. 
Des del curs 93-94 la formació dels educa-
dors de Cercles Infant i ls també és l l icenciatura. 
L 'esquema de formació pràctico-docentés: 
- 1 r i 2n any, un dia a la setmana de treball a 
l'escola, més un període concertat d ' u n mes. 
- 3r i 4t any, s ' intenta arribar al 5 0 % de pràc-
tiques. 
- 5è any, traballar tot l 'any a l 'escola. 
Des del curs 91-92 es va instaurar l 'any 
sabàtic per a l l icenciats en Educació Pr imàr ia. 
Educació d'Adults 
Està estructurada en els nivel ls següents: 
- Educació obrera i camperola: ensenyança 
elemental o pr imàr ia , amb quatre cursos se-
mestrals. 
- Secundària obrera i camperola; n ivel l mi t jà, 
l l icenciats. 
- Facultat obrear i camperola; n ivel l mit jà su-
perior amb sis cursos semestrals. • 
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